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Proyectos subvencionados por la Secipi 
Convocatoria Ordinaria 
Países N úmero Su bvencionado % sobre 
proyectos en pesetas el total 
SUBVENCIONES DE LA SECIPI 
I BEROAM ÉRICA A LAS ONG ESPAÑOLAS EN 1995 
BOLIVIA 14 380.239.000 5.06 
BRA51L 5 219.689.000 2.92 
COLOMBIA 14 465.856.000 6.19 
COSTA RICA 2 40.950.000 0.54 
CUBA 7 210.667.000 2.80 
CHILE 4 228.1 37.000 3.03 Convocatoria IRPF 
ECUADOR 7 247.386.000 3.29 
EL SALVADOR 5 152.300.000 2.02 Países Número Subvencionado % sobre 
GUATEMALA 8 226.661.000 3.01 proyectos en pesetas el total 
HAITI 2 157.000.000 2.09 
HONDURAS 2 30.000.000 0.40 
AMÉRICA LA TINA MÉXICO 8 282.437.000 3.75 
NICARAGUA 16 447.779.000 5.95 65.636.000 2.56 PANAMÁ 2 61.214.000 0.81 BOLIVIA 4 
PARAGUAY 6 335.900.000 4.47 BRASIL 1 5.140.000 0.20 
PERÚ 21 569.962.000 7.58 CHILE 1 44059.000 1.72 
REPÚBLICA COLOMBIA 5 97.934.314 3.82 
DOMINICANA 10 279.508.000 3.72 CUBA 4 309.114.000 12.05 
URUGUAY 1 28.000.000 0.37 EL SALVADOR 1 23.719.000 0.92 
VENEZUELA 4 91.200.000 1.21 ECUADOR 2 54.670.000 2.13 IBEROAMÉRICA 1 50.000.000 0.66 
CENTROAMÉRICA 4 161.900.000 2.15 GUATEMALA 3 148.231.000 5.78 HAITí 1 8.957.000 0.35 
TOTAL 143 4.666.785.000 62,04 NIGARAGUA 3 109.000.000 4.25 
PANAMÁ 1 64.929.000 2.53 
AFRICA SUBSHARIARA PARAGUAY 2 137.000.000 5.34 
PERÚ 4 75.91 1.000 2.96 
ANGOLA 3 303.982.000 4.04 
BENIN 1 2.800.000 0.04 TOTAL 32 1.144.300.314 44,59 
BURKINA FASO 2 36.000.000 0.48 
CÓTE D'lVOIRE 2 5.900.000 0.08 
ETiOpíA 1 12.000.000 0.16 ÁFRICA SUBSAHARIANA 
GUINEA ECUATORIAL 10 581.224.000 7.73 
KENYA 1 17.000.000 0.23 ANGOLA 2 170.000.000 6.62 
MAURITANIA 7 56.985.000 0.76 BURKINA FASO 2 5.009.000 0.20 
MOZAMBIQUE 6 222.084.000 2.95 GUINEA ECUATORIAL 4 72.945.000 2.84 
NAMIBIA 1 25.000.000 0.33 KENYA 1 13.000000 0.51 
RWANDA 4 149.281.000 1.98 MAURITANIA 2 53.472.000 2.08 UGANDA I 19.350.000 0.26 MOZAMBIQUE 5 277.147.000 10.80 ZIMBABWE 2 33.200.000 0.44 NAMIBIA 1 66.200.000 2.58 
TOTAL 41 1.464.806.000 19,47 RWANDA 2 77.801.000 3.03 
ZAIRE 3 55.600.000 2.17 
NORTE DE AFRICA TOTAL 22 791.174.000 30,83 
MARRUECOS 7 158.708.000 2.11 
SAHARAUIS 10 295.933.000 3.93 NORTE DE ÁFRICA TÚNEZ 3 60.372.000 0.80 
TOTAL 20 515.013.000 6,85 MARRUECOS 2 1 I 1.000.000 4.33 SAHARAUIS 3 163.350.000 6.37 
TÚNEZ 1 7.629.000 0.30 ASIA NORTE DE AFRICA 1 14.336.000 0.56 
FILIPINAS 2 I 20.000.000 1.60 
IRAK I 5.860.000 0.08 TOTAL 7 296.315.000 11,55 
JQRDANIA I 14.426.000 0.19 
LlBANO I 100.000.000 1.33 ASIA PALESTINA II 405.854.000 5.10 
TOTAL ASIA 16 646.140.000 8,59 JORDANIA 2 68.044.000 2.65 LÍBANO 1 31.500.000 1.23 
EUROPA PALESTINA 5 234.712.000 9.15 
ESPAÑA 29 228.956.000 3.04 TOTAL 8 334.256.000 13,03 
TOTAL GENERAL 249 7.521.700.000 100,00 TOTAL GENERAL 69 2.566.045.314 100,00 
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